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 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©; immagine apertura cortesia Oskar DaRiz
Funzionamento sistemico e 
procedure applicative 
degli apparati portanti 
di facciata e di rivestimento 
nella sede Haas Lavanderia 
Industriale a Vadena (Bolzano), 
progettata 
da Architekten Walter 
Pichler & Partner
La realizzazione del sistema di facciata concepito ed applica-to alla nuova sede Haas Lavanderia Industriale a Monte, frazione di Vadena (Bolzano), progettata da Architekten 
Walter Pichler & Partner, si propone per l’applicazione evo-
luta dell’apparato portante delle chiusure verticali e di coper-
tura, combinato alla tipologia strutturale complessiva basata 
sull’utilizzo della componentistica meccanica e delle interfac-
ce tecniche in acciaio. La costruzione della sede Haas (per la 
committenza costituita da Christian & Markus Haas, secon-
do le procedure di Stahlbau Pichler quale general contractor 
Composizione meccanica    TRA STRUTTURA E INVOLUCRO
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e l’esecuzione da parte dell’impresa Plattner Bau) consegue 
all’accordo di public private partnership con l’Azienda Sanita-
ria dell’Alto Adige per la nuova lavanderia ospedaliera regiona-
le. Pertanto, la configurazione di insieme e l’assetto dimensio-
nale dell’organismo architettonico derivano direttamente dalle 
necessità operative dovute alla centralizzazione delle lavande-
rie, quale obiettivo dell’Azienda Sanitaria nell’ottica della ridu-
zione dei costi e dell’ottimizzazione dei processi. Inoltre, l’ag-
giudicazione dell’appalto ha compreso l’integrazione dei prin-
cipi della sostenibilità ambientale offerti dalla committenza, in 
modo correlato al funzionamento dell’organismo architettoni-
co e all’espressione sia compositiva sia tec-nologica (questo ri-
levando, ad esempio, che il progetto prevede la reintroduzione 
dell’acqua utilizzata, per la quota pari al 70%, all’interno del 
ciclo produttivo).
La formulazione generale dell’edificio osserva lo sviluppo secon-
do due livelli fuori terra, a cui si aggiunge un piano intermedio, 
oltre al piano interrato (nel quale si collocano la sala di ritrovo, gli 
spogliatoi e i servizi per il personale, i magazzini e i vani ascen-
sori, il parcheggio). Nello specifico, la determinazione spaziale al 
piano terra considera l’attività principale della lavanderia, con-
templando la hall di ingresso verso gli spazi destinati a uffici, i 
magazzini e i servizi. All’interno del settore nord si dispongono 
i vani tecnici, quindi la caldaia, l’impianto di depurazione delle 
Composizione meccanica    TRA STRUTTURA E INVOLUCRO
Elaborazione morfo-tipologica dell’organismo architettonico e applicazione dei 
sistemi di chiusura e di rivestimento (immagine cortesia Oskar DaRiz)
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acque di risulta, l’impianto per il lavaggio dei furgoni, le basse 
rampe di carico per l’accettazione della zona sporco; all’interno 
del settore sud-ovest si colloca la zona di consegna della bian-
cheria pulita, alla quale si aggiungono i piccoli uffici e ulteriori 
magazzini. La disposizione al primo livello riguarda l’inserimento 
dell’area amministrativa, con i relativi servizi, gli archivi e l’am-
pia sala riunioni, mentre, al piano intermedio si concentrano le 
apparecchiature rivolte alla ventilazione e gli impianti per la la-
vanderia, oltre alla sottostazione di riscaldamento.
La realizzazione dell’organismo architettonico si delinea rispet-
to alla concezione meccanica del sistema costruttivo, in gene-
rale, e del sistema di involucro, in particolare, attraverso lo stu-
dio progettuale ed esecutivo dell’intelaiatura, principale e se-
condaria, basata sull’impiego delle tipologie profilari e delle in-
terfacce connettive in acciaio. L’adozione dell’orditura di ele-
vazione e di telaio per la facciata in acciaio si articola in accor-
do alle esigenze igieniche dell’intervento, in quanto favorisce 
la riduzione al minimo di accumulo di polvere. Su queste basi, 
la disamina della componentistica di facciata si associa al coor-
dinamento strutturale e funzionale complessivo delle orditure 
portanti, confluenti verso l’analisi e l’elaborazione della corti-
na perimetrale a tutta altezza eseguita mediante la trama orto-
gonale degli elementi di telaio in acciaio. L’applicazione si svol-
ge sulla messa a punto della struttura di elevazione metallica 
(prodotta mediante 170 tonnellate di acciaio di qualità S355JR 
Composizione 
prospettica 
e trama 
dell’orditura a 
sostegno 
dei moduli di 
facciata 
(immagine cortesia 
Oskar DaRiz)
Funzionamento 
ambientale del 
sistema di facciata: 
spazialità interna 
e condizioni di 
irraggiamento 
solare (immagine 
cortesia Oskar 
DaRiz)
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e S5275JR) con trattamento intumescente R60. La struttura è 
realizzata con colonne in parte definite da profili tubolari e in 
parte da profili laminati HEB 240, in accordo alle interfacce di 
fondazione formulate dal fissaggio tramite i tirafondi passanti 
nelle piastre di base, queste collegate agli inserti telescopici en-
tro i pilastri. Lungo l’estensione longitudinale, le sezioni profila-
ri sostengono i passaggi relativi ai correnti inferiori e superiori, 
che determinano l’imposta e il colmo del sistema di copertura 
di tipologia industriale a shed. A tale proposito, l’interfaccia in-
feriore considera l’assemblaggio meccanico delle piastre a cui si 
connettono, in forma normale nei confronti dell’assetto trasver-
sale, le ulteriori piastre e le proiezioni verso i correnti; al culmi-
ne superiore, le colonne supportano, oltre la doppia piastra, le 
flange dalle quali si svolgono gli ancoraggi ai profili correnti e 
diagonali. Le capriate principali di forma tubolare, oltre ad agi-
re quali travi principali di copertura, generano il sostegno agli 
ampi lucernari a shed in policarbonato. Le sezioni di muratura 
del piano interrato, come anche gli elementi portanti per i va-
ni scale e gli ascensori sono previsti in c. a., mentre i solai sono 
in parte gettati in opera e in parte prefabbricati, agendo quali 
apparati di irrigidimento per le intelaiature.
CHIUSURE VERTICALI
La costruzione della componentistica dell’involucro negli spazi 
interni rileva l’utilizzo della parete divisoria, di ampie dimensio-
ni, realizzata in lastre di policarbonato al fine di separare la zona 
Apparato portante 
dell’intelaiatura in 
acciaio e articolazione 
della componentistica 
dell’involucro (immagine 
cortesia Oskar DaRiz)
Funzionamento 
ambientale del sistema 
di facciata: suddivisione 
dell’assetto tipologico 
secondo l’apporto della 
componentistica di 
involucro perimetrale 
e interna (immagine 
cortesia Oskar DaRiz)
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Disegni di costruzione (sezioni verticali): elaborazione delle interfacce meccaniche relative alle connessioni delle strutture di elevazione in acciaio secondo la trama 
geometrica a supporto dei moduli di facciata e di rivestimento
Disegno di localizzazione (assonometria): intelaiatura 
portante in acciaio del sistema di facciata e connessioni 
rispetto alle sezioni profilari per l’assemblaggio delle 
chiusure in vetrocamera
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preposta alla localizzazione del bucato sporco dalla zona in cui 
esso è lavato (ossia la vera e propria area di produzione). Questa 
parete è concepita al fine di tenere in posizione defilata e nasco-
sta lo stoccaggio del bucato sporco e, al contempo, di provvede-
re all’immissione della maggiore quantità di luce.
La realizzazione dell’involucro di copertura (per la superficie pari a 
2.600 mq) assume il montaggio dei panelli sandwich per la costitu-
zione del manto oltre la trama a shed, con un lato inclinato e pro-
teso verso l’orientamento solare sul quale sono installati i pannelli 
fotovoltaici. La superficie opposta all’irraggiamento solare è com-
posta da nastri di policarbonato alveolare, resistente alle intemperie, 
permettendo l’utilizzo dell’illuminazione naturale indiretta. Poi, le 
superfici di rivestimento esterne sono prodotte in lamiera di acciaio 
zincato a garanzia di resistenza agli agenti atmosferici.
Le chiusure verticali dell’organismo architettonico sono realizzate, 
in parte, mediante le pareti perimetrali in muratura intonacata e 
coibentata, e, in parte, attraverso l’assemblaggio dei componenti 
prefabbricati in acciaio o in alluminio. Il sistema di involucro, prov-
visto delle pannellature vetrate verticali (elaborato e costruito da 
Stahlbau Pichler, per la superficie complessiva pari a 600 mq), è co-
stituito (per la porzione estesa sulla superficie pari a 475 mq) dalla 
tipologia AOC 60 (di produzione Schüco), escludendo quasi com-
pletamente l’uso di sigillanti liquidi. La sezione ulteriore di facciata 
(per la superficie pari a 125 mq) è composta dalla tipologia FW60 
(di produzione Schüco), adottata al fine di nascondere i cavi elet-
trici, integrati all’interno dei profili di telaio del sistema di facciata 
e, comunque, lasciati accessibili in caso di intervento. I serramenti 
esterni sono realizzati in profili di alluminio a taglio termico e vetra-
ture termoisolanti (per la superficie pari a 193 mq), mediante l’uti-
lizzo della tipologia AWS 65 (di produzione Schüco). Nello specifi-
co, il sistema di facciata a montanti e traversi di tipologia AOC 60 
osserva la configurazione funzionale ed esecutiva secondo l’impie-
go della struttura in profilati tubolari di acciaio, con assemblaggio 
meccanico di sezioni geometriche affini alle parti di proiezione an-
teriore dei montanti (con perno di fissaggio e coppia di ali, laterali e 
speculari, per l’innesto delle guarnizioni di battuta interne). Il siste-
ma si ottiene mediante l’assemblaggio dei profili sagomati con due 
porzioni di appoggio alla struttura tubolare (nel tipo “ST”), prote-
se fino al perno lineare, entro il quale si collegano i risvolti anteriori 
delle guarnizioni in battuta sulle chiusure in vetrocamera. La mes-
sa a punto delle sezioni profilari e delle relative interfacce tecniche 
si correla alla semplicità e alla funzionalità di lavorazione rivolta sia 
a utilizzi di elevata complessità funzionale e costruttiva, sia a esten-
sioni di facciata per ampie superfici: in particolare, la produzione e 
la messa in opera del sistema riesaminano la tradizionale configu-
razione e interfaccia per le guarnizioni, escludendo quasi comple-
tamente l’uso dei sigillanti liquidi. Le geometrie trasversali dei pro-
fili portanti (con quota laterale di base di dimensioni pari a 60 mm) 
assumono, sul fronte anteriore:
• la disposizione del perno lineare centrale, definito dalla combi-
nazione parallela delle due ali finalizzate all’innesto verso l’inter-
faccia delle lastre in vetrocamera e provvisto dell’inserto isolante;
• l’integrazione dei due segmenti speculari, di configurazione ge-
ometrica a “L”, diretti alla connessione verso le guarnizioni di bat-
tuta interne. Questi segmenti sostituiscono, all’interno della tipo-
logia di sistema, le tradizionali sedi di alloggiamento.
SISTEMI DI DRENAGGIO
L’esecuzione delle chiusure verticali al telaio portante avviene tra-
mite il serraggio verso il dispositivo lineare, sagomato in modo 
da accogliere, alle estremità laterali, le guarnizioni cingivetro. Nei 
confronti del dispositivo di bloccaggio e di interfaccia, connesso al 
perno lineare, si collocano le guarnizioni di battuta esterna (cingi-
vetro), trattenute dalle coppie di nervature trasversali, fino alla pro-
iezione orientata al pressore verso l’esterno: il dispositivo è dotato 
della cavità lineare (con filettatura “senza fine”) al fine di ricevere 
la vite di fissaggio. La chiusura del fissaggio si determina attraver-
Composizione tipologica e funzionale del sistema di facciata: rilevazione 
della struttura in profilati tubolari di acciaio secondo l’applicazione, sul 
fronte anteriore, del perno lineare centrale e l’integrazione dei due segmenti 
speculari per la connessione verso le guarnizioni di battuta interne
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so l’impiego di elementi scatolari (da applicare a scatto alle nerva-
ture pronunciate dal pressore), caratterizzati, nella generalità mor-
fologica ed esecutiva della sezione trasversale, da due ali laterali.
Il sistema comprende tre livelli di drenaggio, al fine di ottenere la 
massima flessibilita progettuale, e offre la possibilità di sostenere 
elevate condizioni di carico sulle superfici vetrate (superiori a 15 
kN). Il trasferimento della tecnologia di installazione a perni omo-
logata sulle sottostrutture in alluminio, poi, permette di ridurre i 
tempi di realizzazione rispetto all’uso delle saldature. L’applicazio-
ne nei confronti delle superfici di notevoli dimensioni, come nel 
caso della sede Haas Lavanderia Industriale, determina le poten-
zialità di montaggio dei tamponamenti con spessori compresi tra 
6÷58 mm, in modo razionale e sicuro mediante il sistema di bloc-
caggio brevettato. Nelle varianti definite dal tipo “SG” (Structural 
Glazing) l’applicazione consente di ottenere un effetto uniforme 
della cortina perimetrale tramite la posa di profili portanti visibili 
solo dall’interno. Rispetto al funzionamento energetico espresso 
dall’esecuzione per la sede Haas Lavanderia Industriale, per cui la 
determinazione del valore di trasmittanza termica risulta pari a Uf 
= 2,2 W/m2.K, il sistema, nel caso della struttura riportata sull’in-
telaiatura in acciaio, genera valori pari a Uf = 0,8 W/m2.K (com-
preso il fattore dovuto alle viti), in ottemperanza ai requisiti rigo-
rosi imposti dall’Istituto per la Casa Passiva (PHI) di Darmstadt 
(Germania). Nel rispetto di questi valori, il sistema mantiene le 
prestazioni meccaniche ed energetiche anche nel caso di assem-
blaggio di chiusure in doppio vetrocamera.
La struttura a telaio sostiene le forze esercitate dagli elementi di 
chiusura (qui intesi nella forma di “unità costruttive” autoportan-
ti, che trasferiscono i carichi orizzontali in modo perpendicolare al 
proprio piano), i quali sono sollecitati:
– da azioni verticali (che possono essere trasmesse in modo oriz-
zontale ai componenti laterali) e orizzontali (normali al loro piano 
di giacitura, per trazione e/o compressione), con la possibile so-
vrapposizione di momenti flettenti e di forze normali;
– da azioni di flessione (in direzione perpendicolare rispetto al 
piano).
Il sistema di facciata comporta che i profili di montante e i profi-
li di traverso giacciano su piani diversi. L’eventuale acqua di infil-
trazione è drenata dal piano di raccolta superiore del traverso al 
piano di raccolta inferiore del montante e, da qui, convogliata in 
modo controllato verso il basso (attraverso la canalina per il dre-
naggio). A tale proposito, il profilo traverso è lavorato in modo 
da essere fissato sulla sede della guarnizione del montante: per-
tanto, la diversa altezza del piano interno di appoggio del vetro 
che si verrebbe a creare è compensata da guarnizioni di diversa 
altezza. La guarnizione cingivetro esterna è uguale per i montan-
ti e per i traversi, ed è interrotta, secondo il sistema di tenuta, per 
ogni specchiatura a sinistra e a destra, al fine di garantire la giusta 
ventilazione. Nello specifico, il drenaggio prevede che l’eventuale 
acqua di infiltrazione sia drenata dal piano di raccolta del traver-
so e condotta verso il montante, da cui è guidata all’esterno in 
modo controllato: la soluzione tecnica comporta l’alloggiamento 
degli elementi di chiusura su piani differenziati, in modo che l’ac-
qua sia drenata dal piano di raccolta del traverso sul piano infe-
riore del montante e, da qui, diretta fino alla base della facciata. 
Per questioni tecniche è opportuno prevedere, nel caso dei mo-
duli a base larga, un piano di drenaggio supplementare (median-
te i profili di traverso di secondo livello): questo ulteriore piano di 
drenaggio permette il deflusso controllato e sicuro dell’eventua-
le acqua di infiltrazione. Il fissaggio di chiusura considera la sepa-
razione del piano di tenuta esterno (con la funzione di limitare o 
di bloccare la miscela di aria e di acqua tra i giunti) da quello in-
terno, con la conseguente generazione di uno spazio di scanala-
tura: questo, che non contiene guarnizioni, assume la funzione 
drenante rivolta a scaricare l’acqua proveniente dai giunti o dalla 
formazione di condensa.
Composizione tipologica e funzionale del sistema di facciata: estensione del 
dispositivo di bloccaggio e di interfaccia, connesso al perno lineare, secondo 
la tecnologia di installazione a perni adottata al montaggio strutturale delle 
chiusure in vetrocamera
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